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ALL COLUMNS ARE HSS 3" x 3" x 18"
2. ALL BEAMS ARE HSS 5"x 3" x 18"
3. ALL TIMBER IS CONST. RED WOOD
4. ALL WELDS ARE  18" FILLET
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ALL COLUMNS ARE HSS 3" x 3"x18"
2. ALL BEAMS ARE HSS 5" x 3"x18"
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CUT OUT DETAIL 1
2MODULE B PLAN
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1TYP. MODULAR CONNECTION
A
SLOPED AREA TO DINNING AREA CONECTION 2
B
3SLOPED AREA DETAIL
B
FOOTING AND BASE PLATE 5 FOOTING AND BASE PLATE PLAN 6
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